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 7) ص. 8002(، (الرياض: مكتب الرشيد، طرق التدريس اللغة العريةخالد محمود محمد عرفان، 
المسلكية وأنماطها العلمية، المراجع ، وانطاباعاتها ، فن الدريس في التربية اللغويةمحمد صالح سمك
 301السابق، ص: 
 ۲۳، ص ٠۱٠۲، ميدان،اللغة العربية وطرق تدريسها ذو الهادي. تطوير مناهج
  721م، ص.  9891هـ ـ  0141،مصر:تعليم العربية لغير الناطقين بهااحمد رشدي طعيمة، 
 9-8، ص  9891، ، طرق تعليم اللغة العربيةالدوكتر محمد عبد القادر أحمد
 
 
 
